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1 UVOD 
Šalotka je čebuli podobna rastlina, ki izvira iz zahodne Azije (Warade in Shinde, 1998). Za 
razliko od navadne čebule, ki oblikuje eno samo veliko čebulico, se pri šalotki zaradi 
razraščanja metamorforiziranega stebla (čebulnega krožca) razvije več manjših čebulic, ki 
tvorijo gnezdo (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
Vsaka čebulica je tako kot pri čebuli, sestavljena iz suhih zunanjih luskolistov in sočnih 
omesenelih notranjih luskolistov, nanizanih na metamorforiziranem steblu (Ugrinović in 
Pušenjak, 2001). 
Šalotko cenimo zaradi njenega založnega dela - čebule in zelenih delov - listov. Dozorele 
čebulice uporabljamo kot začimbo, podobno kot navadno čebulo, v jesenskem in 
spomladanskem obdobju pa liste kakor pri zimskem luku. Njena prehranjevalna, dietična in 
zdravstvena vrednost se ujema s čebulo (Vardjan, 1980). 
Pridelava šalotke je zelo razširjena v južnem delu Združenih držav Amerike in v nekaterih 
evropskih državah (Warade in Shinde, 1998). Šalotka se običajno razmnožuje vegetativno, 
kar pomeni, da poteka zasnova posevka pri šalotki običajno s sajenjem čebulčka oz. čebulic. 
Vendar pa ima uporaba čebulic kot sadilnega materiala veliko težav, saj je potrebna velika 
količina sadilnega materiala, 1,2 t čebulic/ha, kar predstavlja velik strošek pri transportu, 
kakor tudi pri shranjevanju sadilnega materiala v skladiščih, v nadzorovanih skladišnih 
razmerah (Jakson in sod., 1985). Preko čebulic se prenašajo tudi določene glivične bolezni, 
predvsem iz rodu Fusarium spp. in latentni virusi (Mengistu in Seid, 1990, cit. po Tabor, 
2004). Zato se pridelovalci čebule in šalotke pogosto odločajo za pridelavo tistih sort, ki jih 
razmnožujemo tudi s semenom in posevek zasnujejo preko sadik (Tabor, 2018).   
Šalotka je v primerjavi s čebulo tržno precej manj zanimiva. Cenjena je predvsem zaradi 
večje vsebnosti suhe snovi v čebulicah in svoje aromatičnosti ter ostrine. Pri nas jo 
pridelujemo večinoma v vrtovih, tržni pridelavi pa je namenjenih le dober hektar površin 
(Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
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1.1 CILJ NALOGE  
Šalotko pri nas najpogosteje razmnožujemo vegetativno in posevek zasnujemo s sajenjem 
čebulčka oz. čebulic V zadnjih letih so se v nekaterih državah uveljavile tudi sorte, ki jih 
razmnožujemo s semenom, vendar pri nas pridelava teh sort ni razširjena (Ugrinović in 
Pušenjak, 2001). 
Cilj diplomske naloge je s poskusom ugotoviti, kakšna je rast in pridelek šalotke, posajene 
iz sadik v naših klimatskih in talnih razmerah v primerjavi s pri nas razširjenim načinom 
gojenja šalotke iz čebulčka. Hkrati smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv gnojenja z žveplom 
in dušikom na količino in kakovost pridelka čebulic šalotke. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Predvidevamo, da bomo ob enakih pedoklimatskih razmerah in oskrbi dobili večji pridelek 
pri tistih sortah šalotke, ki jih bomo pridelali s sajenjem čebulčka, kot v primeru sajenja 
sadik. Domnevamo tudi, da bo gnojenje z dušikom in žveplom povečalo pridelek šalotke 
glede na kontrolne, negnojene rastline. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 IZVOR IN RAZŠIRJENOST 
Pridelava šalotke je zaradi krajše rastne dobe razširjena predvsem tam, kjer čebula slabše 
uspeva, pa naj bo to zaradi kratkega obdobja vegetacije v območjih velikih geografskih širin 
(npr. v Skandinaviji in severni Rusiji) ali zaradi velike razširjenosti bolezni in škodljivcev v 
tropskih predelih. Rastna doba je namreč krajša kot pri čebuli, poleg tega pa so rastline, ki 
jih razmnožujemo vegetativno, močnejše in si po morebitnih poškodbah hitreje opomorejo 
(Ugrinović in Pušenjak, 2001).  
Po podatkih FAOSTAT iz leta 2016 je v Evropi največ čebule in šalotke pridelane v Grčiji 
(415,969 t), sledijo ji Nemčija (93,828 t), Portugalska (69,929 t), Francija (49,352 t) in 
Nizozemska (47,673 t) (FAOSTAT, 2018). 
Novejši podatki statističnega portala FAOSTAT kažejo, da je bilo leta 2016 v svetu največ 
čebule in šalotke pridelane v Aziji (43,6 %), sledi ji Afrika (33,4 %), Evropa (14,5%), obe 
Ameriki skupaj sta na predzadnjem mestu s 4,9 %, na zadnjem mestu po pridelavi čebule in 
šalotke pa je Oceanija s 3,6 % celotne pridelave čebule in šalotke. Največja pridelovalka 
čebule in šalotke je Kitajska (934,707 t) sledijo pa ji Nigerija (679,698 t), Japonska 
(549,749 t), Mali (529,423 t), Grčija (415,969 t), Republika Koreja (412,202 t), Tunizija 
(282,377 t), Nova Zelandija (203,449 t) in Tajska (138,764 t) (FAOSTAT, 2018). 
2.2 SISTEMATIKA 
Botanična opredelitev šalotke (cit. po Jogan, 2001):     
Kraljestvo: Plantae (rastline)  
Oddelek: Angiospermophytina (kritosemenke)  
Razred: Liliatae (enokaličnice)  
Red: Asparagales (beluševci) 
Družina: Aliaceae – lukovke 
Vse čebulnice so enokaličnice ali monokotiledone, v zemlji oblikujejo čebulo, tj. močno 
skrajšano in odebeljeno podzemno steblo, ki ga sestavlja močno sploščen čebulni krožec, iz 
katerega navzdol izraščajo korenine, navzgor pa omeseneli luskolisti. V pazduhah 
luskolistov so brsti, iz katerih se lahko razvije nova čebula. Pri nekaterih čebulnicah 
nastanejo nove čebulice tudi v socvetju. Te imenujemo zarodne čebulice ali bulbule. Cvet je 
značilen za enokaličnice cikličen in trimeren, listi so prosti ali zrasli. Prašnikov ima šest, 
prav toliko kot lističev perianta, plodnica je nadrasla in sestavljena iz treh plodnih listov. 
Plod je eno- do tri-predalast orešek. Seme je trioglato in nekoliko nagubano (Černe, 1992). 
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Vse čebulnice gojimo zaradi podzemnega stebla – čebule. V tej skupini vrtnin samo pri poru 
in zimskem luku uporabljamo tudi nadzemne dele. V skupino čebulnic uvrščamo čebulo, 
česen, šalotko, drobnjak, zimski luk, srebrnjak, por in druge (Stojič, 2001). 
Po obliki listov delimo čebulnice v dve skupini. Cevasto votle liste imajo predvsem čebula, 
šalotka, zimski luk in drobnjak, cele podolgovate liste pa česen; por in divji luk (Černe, 
1992). Rod Allium – luk obsega okoli 700 rastlinskim vrst, ki rastejo predvsem na severni  
polobli. Številne vrste iz rodu Allium  se razmnožujejo tudi vegetativno, z delitvijo čebulic 
pri dnu glavne čebule ali v socvetju (Jogan, 2001). 
Vrsta Allium ascalonicum L. - šalotka se od čebule razlikuje po majhnih čebulicah, ki rastejo 
v skupinah po 3 do 20 na istem steblu – čebulnem krožcu. Razmnožuje se vegetativno s 
drobnimi stranskimi čebulicami. Vsaka čebulica razvije svoje ˝lažno steblo˝ in liste, ki so 
manjši od čebule, vendar imajo podobne lastnosti. V ugodnih razmerah se v 60 do 75 dneh 
razvijejo šalotke (Lešić in sod., 2004). 
2.3 RAZVOJNE FAZE ŠALOTKE  
V razvoju šalotke od sajenja semenske čebulice do oblikovanja novega gnezda ločimo tri 
fenofaze in sicer: rast listov in korenin, sledi debelitev čebulic in mirovanje čebulice. Prehod 
v generativno fazo ni nujen, torej se pri šalotki cvetno steblo in socvetje ne razvije vedno, 
hkrati pa je ta razvoj odvisen od sorte in razmer pridelave (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.3.1 Rast listov in korenin 
Po sajenju semenske čebulice v vlažna tla, najprej začnejo rasti korenine, ki rastejo ves čas 
vegetativnega razvoja rastlin. Stranski poganjki na metamorforiziranem steblu vsak zase 
oblikujejo liste. Listi najhitreje rastejo pri temperaturah med 15 in 25 °C. Vsak poganjek oz. 
bodoča nova čebulica raste neodvisno od drugih. Pri zelo gostem sajenju se zaradi velikega 
števila rastlin (gnezd in posameznih čebulic) na enoto površine razvije manj listov na 
čebulico, listi so krajši in prej odmrejo. Podobno kot čebula, ima tudi šalotka zelo majhen 
indeks listne površine (površina listov/površino tal), okoli 3,5 s katero prestreže le okoli 55 
% fotosintetsko aktivnega dela svetlobe (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.3.2 Debelitev čebulice 
Debelitev čebulice nastopi v razmerah dolgega dne in visokih temperatur. Ko se čebulice 
začnejo debeliti, novi listi ne nastajajo več, najmanjše listne zasnove pa se razvijejo v 
omesenele luskoliste brez zelene listne ploskve. Če je dan krajši od 12 ur, se čebulice ne 
začnejo debeliti in listi še naprej rastejo (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
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Brsti, ki se bodo razvili v nove rastline, so v semenski čebulici prisotni že v času zorenja. Na 
število brstov semenske čebulice ne moremo vplivati z razmerami skladiščenja ali razdaljami 
sajenja semenskih čebulic. Tako razdalje sajenja kot velikost semenske čebulice pa vplivajo 
na število brstov v novo nastalih čebulicah. Za delitev je potrebna določena količina nizkih 
temperatur. Vsi brsti ene čebulice so med seboj enakovredni in se razvijajo neodvisno drug 
od drugega. Končni pridelek čebulic je odvisen od velikosti semenske čebulice in gostote 
sajenja. Velike semenske čebulice ponavadi dajo veliko manjših čebulic, medtem ko iz 
široko sajenih drobnih semenskih čebulic nastanejo debele čebulice z velikim številom 
brstov. Isti pridelek lahko dosežemo s sajenjem semenskih čebulic različnih velikosti in v 
različnih razdaljah sajenja. Velik vpliv na pridelek imajo vremenske razmere, še posebno 
količina in jakost sončnega sevanja. Za velik pridelek je zelo pomembno, da je obdobje 
debelitve čebulic dovolj dolgo. Trajanje obdobja od začetka debelitve čebulice do prehoda 
v mirovanje je odvisno od konkurence med čebulnicami, od temperatur in bujnosti rastlin, 
na katero vplivajo oskrba z vodo, gnojenje, bolezni in škodljivci. Pridelki kasneje sajenih 
čebulic so manjši od pridelkov bolj zgodaj sajenih čebulic (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
Shranjevanje semenskih čebulic pri nizkih temperaturah (2 - 5 °C) pospeši zgodnost in 
zmanjša pridelke, medtem ko shranjevanje pri temperaturi 30 °C pred sajenjem spodbuja 
bujno rast in s tem upočasni dozorevanje in poveča pridelek (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.3.3 Mirovanje čebulice 
Dozorele čebulice preidejo v mirovanje. Dolžina tega obdobja je odvisna od sorte ter od 
razmer med pridelavo in med skladiščenjem. Tudi ob enakem skladiščenju se lahko pri isti 
sorti med leti pojavijo razlike, ki so posledica različnih razmer v času pridelave. Skladiščenje 
pri 30 °C povzroči hitro prenehanje mirovanja. Tropske šalotke imajo kratko dobo mirovanja 
(Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.3.4 Generativni razvoj 
Prehod čebulic v generativni razvoj je zelo odvisen od sorte. Nekatere sorte cvetijo redno, 
druge le ob posebnih pogojih, nekatere pa le izjemoma. Npr. nekatere cvetijo le, če jih 
sadimo zelo zgodaj in še posebno kadar velike semenske čebulice skladiščimo pri nizkih, ne 
negativnih temperaturah. Skladiščenje pri visokih temperaturah zavira cvetenje. Nizke 
temperature v času rasti pa spodbujajo uhajanje v cvet (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.4 VARSTVO PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI 
Najpomembnejši ukrep za preprečevanje širjenja bolezni in škodljivcev je izvajanje 4 do 6 
letnega kolobarja. Parcele, na katerih gojimo čebulnice, morajo biti dobro osončene, da je 
omogočeno hitro sušenje listov po dežju, saj s tem preprečimo pojav različnih plesni. 
Čebulice sadimo v dobro odcedno zemljo, bogato s hranilnimi snovmi (Černe, 1992) 
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Pridelek šalotke lahko zmanjšajo številne glivične, bakterijske in virusne bolezni. Med 
glivičnimi boleznimi so najpogostejše različne gnilobe, plesni in rje. Pri nas sta najpogostejši 
čebulna plesen (Peronospora destructor (Berk.) Casp.) in čebulna siva plesen (Botrytis allii 
Munn.). Druge glivične bolezni, ki se tudi pojavljajo v nasadih čebulnic so še fuzarijska 
gniloba (Fusarium cxysporum f.sp. cepae (Hans.) Snyd.&Hans.), bela gniloba čebulnic 
(Sclerotium cepivorum Berk.), rdeča čebulna gniloba (Pyrenochaeta terrestris H. N. 
Hansen.), siva plesen čebulnih listov (Botrytis squamosa J. C. Walker), čebulna rja (Puccinia 
allii (de. Candolle) Rudolph ) (Munda, 2001). 
Rje so pogoste v nasadih čebule in drugih čebulnic vendar ne povzročajo večje gospodarske 
škode (Munda, 2001). 
Bakterije ki povzročajo škodo na čebulnicah pogosto povzročajo škodo tudi na drugih 
gojenih rastlinah, nekatere izmed teh bakterij so: Erwinia carotovora subsp. carotovora 
(Jones) Bergey., Pseudomonas cepacia, Burkholderia gladioli pv. alliicola (Šabec Paradiž, 
2001). 
Virusne bolezni pomembno vplivajo na kakovost čebulnic, ki jih večinoma razmnožujemo 
vegetativno. Virusne okužbe se prenašajo iz generacije v generacijo, rastline pa so tudi 
izpostavljene vedno novim okužbam z virusi. Zato so lahko rastline okužene z več različnimi 
virusi hkrati, takrat govorimo o mešani okužbi z virusi. Čebulnice običajno okužujejo virusi 
iz treh rodov: aleksivirusi, karlavirusi in potivirusi (Mavrič, 2001). 
Čebulnice napadajo tudi različni škodljivci najpogostejši med njimi so čebulova muha 
(Phorbia antiqua Meig.), čebulni molj (Acrolepia assectaella Zeller), tobakov resokrilec 
(Thrips tabaci Lideman), stebelna ogorčica – nematoda (Ditylenchus dipsac (Kuehn) 
Filipjev) (Černe, 1992). 
2.5 VPLIV EKOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA RAST ŠALOTKE 
2.5.1 Temperaturne zahteve 
Šalotka je toplotno manj zahtevna rastlinska vrsta. Za odganjanje in ukoreninjanje 
posameznih čebulic potrebuje minimalno temperaturo 7 °C, zelo hitro ozeleni pri optimalni 
temperaturi 9 - 15 °C, v času gojenja uspešno raste pri temperaturi 15-18 °C. Previsoke 
temperature, nad 24 °C za vznik in 30 °C za rast, so manj ugodne za doseganje kakovostnega 
pridelka (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
2.5.2 Tla  
Šalotke na isto površino ne sadimo vsaj štiri do pet let, pri čemer moramo upoštevati tudi 
ostale čebulnice (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
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Šalotko sadimo v podobno kakovostna tla kot čebulo. Najbolj ji ustrezajo lahka do srednje 
težka in humozna tla z dobro strukturo. Za pridelavo šalotke so neprimerna težka in glinasta 
tla ali zelo lahka peščena tla. Plitve korenine šalotke potrebujejo tla, ki so odcedna, vendar 
se vseeno ne izsušijo prehitro, saj tem preprečimo težave, povezane s primanjkovanjem 
vode. Če so tla preveč vlažna, šalotke slabo uspevajo, saj intenzivno rastejo predvsem listi, 
čebulice pa so slabše razvite in slabše kakovosti. Najbolj ji ustrezajo nevtralna do rahlo kisla 
tla s pH med 6 in 7 (Ugrinović in Pušenjak, 2001). Ob zelo peščeni zemlji pa Černe (1992) 
priporoča sajenje v nekaj cm globoke brazde, ali da zemljo med vrstami prekrijemo s slamo. 
2.6 TEHOLOGIJA PRIDELAVE ŠALOTKE 
Šalotko pridelujemo predvsem zaradi dozorelih suhih čebulic, namenjenih porabi v prehrani 
ali za semenske čebulice. Uporabni so tudi listi ali mlade rastline, vendar je pridelava s tem 
namenom manj razširjena. Običajno jo pridelujemo v spomladansko-poletnem obdobju, v 
območjih z milimi zimami, kjer se temperature ne spustijo pod -8 °C, pa jo lahko pridelujemo 
tudi kot ozimni posevek (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.6.1 Seme 
Rastline, pridelane iz semen, se zaradi heterozigotnosti razlikujejo od staršev, zato se je v 
preteklosti razmnoževanje šalotke izvajalo vegetativno. Pri novejših sortah so s selekcijo 
dosegli bolj izenačene rastline in pridelek (Welbaum, 2015). 
Šalotke vzgojene iz semena so občutljive tudi na dolžino dneva in morajo biti posajene 
zgodaj spomladi, da se odzovejo na daljšanje poletnih dni za formiranje čebulic. Pri pridelavi 
šalotke z direktno setvijo sejemo semena na globino 1,3 cm, in na razmik v vrsti 0,6-1,9 cm, 
Običajno sejemo v trakove, 5 do 10 cm narazen. Pri gosti setvi (manj kot 1 cm v vrsti), 
rastline razvijejo le eno čebulico, pri večjem razmiku pa se razvijejo gnezda čebulic, ki so 
sestavljena iz nekaj čebulic in celo do 15 čebulic na gnezdo (Welbaum, 2015). 
Bolj prikladna kot neposredna setev na njivo, pa je vzgoja sadik s koreninsko grudo, ki se 
začne že v januarju ali februarju, v ogrevanem rastlinjaku, če želimo imeti sadike 
pripravljene za presajanje v marcu in začetku aprila. Sadike so nared za presajanje, ko 
korenina preraste koreninsko grudo, takrat imajo običajno razvita 2 do 3 prave liste. Sadimo 
jih v vrste, ki so med seboj oddaljene 20 do 25 cm, in 12 do 15 cm narazen (Lešić in sod., 
2004). 
2.6.2 Čebulček 
Čebulček sadimo čim bolj zgodaj pomladi, oziroma takoj, ko vremenske razmere dopuščajo 
pripravo zemljišča. Izberemo zdrave, trde, okrog 30 g težke čebulice. Običajno iz posamezne 
čebulice zraste šop 8 do 9 šalotk (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
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2.6.3 Gnojenje 
Zaradi plitvih korenin mora imeti šalotka na razpolago hranila v lahko dostopni obliki, 
predvsem v zgornjem sloju tal, zato jo je potrebno večkrat dognojiti i z mineralnimi gnojili. 
Neposredne zadelave hlevskega gnoja pred sajenjem ne prenaša, dobro pa raste za vrtninami, 
ki so bile pognojene z organskimi gnojili. Šalotka porabi za pridelek 20 do 30 t/ha približno 
sledeče količine hranil v kg/ha: 110 N, 75-100 P2O5, 120 do 180 K2O (Odet in sod., 1982).  
Odmerki gnojil so seveda odvisni od založenosti tal. S fosforjevimi in kalijevimi gnojili 
pognojimo že jeseni ob pripravi zemlje Poleg tega moramo upoštevati, da morata biti fosfor 
in kalij, zaradi šopastega in plitvega koreninskega sistema ter korenin brez koreninskih 
laskov, v talni vodi v nekoliko večjih koncentracijah, saj dobra oskrba s tema dvema 
elementoma omogoča dobro vzdržljivost šalotke v skladišču (Lešić in sod., 2004). 
Dušična gnojila dodamo šele pomladi in sicer ob sajenju okoli 50 kg N/ha, kasneje pa še 
dvakrat dognojimo. Prvič dognojujemo, ko ima šalotka približno dva prava lista, drugič pa 
tri do štiri tedne kasneje. Vsekakor moramo z dušikom prenehati dognojevati v juniju, ker 
sicer podaljšujemo dozorevanje čebulnic ter poslabšamo njihovo kakovost in sposobnost 
skladiščenja. Tudi sicer z dušičnimi gnojili ne smemo pretiravati, saj so pregnojene rastline 
nežne in bolj dovzetne za napad bolezni (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
Gnojenje z žveplom je pomembno pri vseh čebulnicah, saj pozitivno vpliva na kakovost 
čebulic v času skladiščenja. Lancaster in sod. (2001) so ugotovili, da nezadostna količina 
žvepla v tleh, omejuje rast čebulice, zmanjšuje nalaganje žvepla v celične stene, kar 
zmanjšuje čvrstost čebulic in posledično slabšo kakovost čebulic v času skladiščenja 
Čebulnice so občutljive na zasoljenost tal, predvsem na začetku rastne dobe, takoj po vzniku. 
To je lahko pogosto vzrok praznim mestom v posajenih vrstah čebulnic in zmanjšanem 
sklopu rastlin. Zato pri predsetvenem gnojenju ne gnojimo več kot s 50 do 60 kg N/ha. V 
tolikšni količini tudi dognojujemo, ko so rastline visoke 10 - 15 cm. Zaradi velike nevarnosti 
spiranja dušika v globlje pasti tal, se čebulnice dognojuje večkrat (2 - 3 krat), z manjšo 
količino N, kajti dušik, ki se spere v globlje plasti tal, je za čebulnice izgubljen (Lešić in 
sod., 2004). Razen če se ne vrne s kapilarnim dvigom talne vode. 
Pri gnojenju čebulnic moramo upoštevati, da te vrtnine pripadajo skupini rastlin, ki so 
občutljive za klor, zato jih je treba gnojiti z mineralnimi gnojili, ki ga ne vsebujejo. Klor 
deluje strupeno na omenjeno skupino vrtnin, če njegova koncentracija v suhi snovi doseže 
1,5 do 1,8 %. V tem primeru se pojavljajo znamenja škodljivega delovanja klora, denimo 
prezgodnji začetek rasti, nepopoln razvoj listov, zvijanje listov po robovih, deformacija listja 
in kloroza, ki povzroča sušenje rastline. Da bi se izognili naštetim škodljivim vplivom in 
pobrali kakovosten pridelek čebulnic, gnojimo z NPK gnojili, v katerem je kalij v sulfatni 
obliki, torej vsebuje žveplo namesto klora. To sta formulaciji NPK 7-14-21 S in NPK 5-20-
30 S (Stojič, 2001).  
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2.6.4 Sajenje oz. setev  
Zemljo običajno pripravimo že v jeseni, saj šalotko lahko posadimo že zelo zgodaj spomladi 
ali celo jeseni. Spomladansko sajenje običajno opravimo marca, saj šalotka prenese krajši 
čas tudi temperature pod 0 °C. Možno je sicer, da bo nekaj rastlin cvetelo, kar pa ni kritično, 
saj cvetove potrgamo in s tem bistveno ne zmanjšamo pridelka. Zgodnje sajenje je 
pomembno predvsem zato, ker potrebuje šalotka v začetku razvoja veliko vlage, v zadnjih 
letih pa je bila suša že v začetku poletja. Zelo pomembno je, da rastline spomladi oblikujejo 
dovolj listne površine, ki bo nato sposobna prehraniti debeleče čebulice (Lešić in sod., 2004)  
Prezgodnje sajenje v vlažna in hladna tla je lahko problematično zaradi talnih bolezni in 
javorizacije (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
Pri lastni pridelavi semenske čebulice, moramo paziti, da za sajenje izberemo drobnejše 
čebulice zdravih in dobro razvitih rastlin. Če ne vemo, kakšne so bile rastline, izbor majhnih 
čebulic lahko pomeni, da so to čebulice šibkih in virotičnih rastlin (Ugrinović in Pušenjak, 
2001). 
Razdalje sajenja so odvisne od velikosti semenskih čebulic in namena pridelave. Za porabo 
v prehrani sadimo nekoliko redkeje kot za pridelavo semenskih čebulic. Na kvadratni meter 
posadimo od 10 do 30 čebulic. Medvrstna razdalja je od 25 cm naprej, v vrsti pa od 10 cm 
naprej, odvisno od velikosti čebulic, sorte in strojev za oskrbo, ki jih imamo na razpolago. 
Drobne čebulice sadimo gosteje kot velike. Globina sajenja je odvisna od časa sajenja. 
Zgodaj spomladi čebulnice sadimo globlje, aprila pa plitveje. Plast zemlje nad šalotkami ne 
sme presegati 3- kratne debeline čebulic. Ročno sadimo tako, da čebulnice potisnemo v tla. 
Pri strojnem sajenju je težava predvsem ta, da lahko čebulnice padajo v tla obrnjene z 
zgornjim delom navzdol. Rastline iz takih čebulnic bodo zaostajale v rasti in dale manjši 
pridelek (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.6.5 Oskrba posevka 
Šalotka na začetku raste počasi, zato je zelo pomembno zatiranje plevela. Ker raste v 
gnezdih, je strojna obdelava (okopavanje) v vrstah otežena in je bolje, da je medvrstna 
razdalja nekoliko večja. Okopavati moramo zelo plitko, saj večina korenin raste tik pod 
površino tal. Za bolezni in škodljivce skrbimo enako, kot pri čebuli (Ugrinović in Pušenjak, 
2001). 
2.6.6 Spravilo  
Šalotko pobiramo konec julija. Puliti jo lahko začnemo takrat, ko se posuši približno dve 
tretjini listov, kasneje namreč čebulice ne pridobivajo več teže in se v primeru večje vlažnosti 
zemljišča samo okužijo z boleznimi. Populjene rastline šalotke posušimo v pokritem in 
zračnem prostoru. Če je vreme ugodno, jo lahko nekaj dni sušimo tudi na prostem, vendar v 
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tem primeru ne sme biti niti jutranje rose. Prvih 14 dni jo sušimo le v eni plasti, kasneje pa 
jo lahko sušimo tudi v večjih kupih. Ko je povsem suha, gnezda raztrgamo, čebulice očistimo 
in obrežemo ostanke posušenih listov. Če jo skladiščimo za prodajo pozimi, je bolje, da jo 
očistimo sproti, saj očiščena in porezana zelo rada odžene liste in korenine (Ugrinović in 
Pušenjak, 2001). 
2.6.7 Pridelek 
Pridelki šalotke so od 1,5 do 3,5 kg/m2 (Černe, 1992). 
2.6.8 Skladiščenje 
Dobro posušene čebulice skladiščimo v suhem, temnem in zelo zračnem prostoru (kot 
čebulo). Najprimernejše temperature za skladiščenje v hladilnicah so okoli 0 °C, zračna 
vlaga pa 70 do 75 %. Če čebulice med skladiščenjem zmrznejo, jih ne smemo prestavljati 
ali celo čistiti, saj se v takem primeru poškodujejo in začnejo gniti, ko se odtajajo. Če 
čebulnice skladiščimo pri 2 do 3 °C in visoki zračni vlagi, bodo začele odganjati korenine. 
Semenske čebulnice skladiščimo pri temperaturah od 8 do 12 °C (Ugrinović in Pušenjak, 
2001). 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 LOKACIJA IN VREMENSKE RAZMERE 
V diplomski raziskavi nas je zanimalo, ali izbira sadilnega materiala vpliva na količino in 
kakovost pridelka šalotke. Zato smo na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v 
Ljubljani (Jamnikarjeva 101) v času od marca do julija leta 2017 izvedli poskus, v katerem 
smo pridelali šalotko s sajenjem čebulčka in sajenjem sadik šalotke.  
Opis lokacije: nadmorska višina: 299 m, geografska širina: 46°2´, geografska 
dolžina:12°28´.  
3.1.1 Temperatura in padavine v času poskusa 
 
Slika 1: Količina padavin ter povprečna minimalna temperatura, povprečna temperatura in povprečna 
maksimalna temperatura za obdobje od marec 2017 do julij 2017 (merjeno na agrometeorološki postaji 
Ljubljana-Bežigrad) (ARSO, 2018). 
Najnižje temperature so bile marca in aprila, medtem ko so bile najvišje temperature junija 
in julija. Najmanj padavin je padlo marca, padavin je bilo malo tudi maja in julija, več 
padavin pa je bilo v aprilu in juniju (slika 1). 
Povprečna minimalna temperatura v marcu je bila 4,1 °C, kar je 0,9 °C nad dolgoletnim 
povprečjem), podobno sta bili tudi povprečna temperatura in maksimalna povprečna 
temperatura v  marcu nad dolgoletnim povprečjem. Marec je bil zelo sušen, saj je celotna 
količina padavin (33,8 mm) padla v prvi dekadi meseca. S sajenjem na prosto smo začeli 24. 
3 zato marčevske padavine niso imele vpliva na naš poskus. Sledil je april, ki je bil precej 
bolj moker od marca, saj je v celem mesecu padlo kar 153,2 mm padavin, ki so bile 
razporejene čez cel mesec. Povprečna temperatura 12,1 °C v aprilu je bila tudi nad 
dolgoletnim povprečjem (9,9 °C). Tudi v mesecu maju, juniju in juliju so bile povprečne 
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dnevne temperature nad dolgoletnim povprečjem. Padavine so bile maja razporejene čez cel 
mesec, padlo je 71,6 mm, kar je manj kot pri dolgoletnem povprečju. Junija je padlo 149,5 
mm padavin, kar je le nekoliko manj kot dolgoletno povprečje (155 mm). Julija je padlo 73 
mm padavin, kar je precej manj kot dolgoletno povprečje (slika 1) (ARSO, 2018). 
3.2 MATERIALI 
V poskus smo vključili štiri različne sorte šalotke. Sorti ′Red Sun′ in ′Golden Gourment′ smo 
vzgajali iz čebulčka, sorti ′Ambition′ in ′Camelot′ pa preko sadik. 
'Red Sun'- je rdeča sorta šalotke (Allium cepa L. var aggregatum). Na zunaj je precej 
podobna rumeni šalotki, a vendar nekoliko bolj ploščata in po okusu ostrejša ter bolj 
aromatična. Notranjost je rdečkasta. Primerna je za solate, kot dodatek k mletem mesu, 
ribjim jedem, za vlaganje in različne enolončnice (Semenarna Ljubljana, 2018a).  
'Golden Gourmet'- 'Golden Gourmet' je sorta šalotke (Allium cepa L. var aggregatum) z 
zunanjimi luskolisti zlato rjave barve. Ima odličen, nekoliko bolj blag okus in je zato zelo 
primerna za svežo uporabo, saj jedem doda nežnejši okus. Za svežo uporabo lahko 
uporabljamo tako zeleno listje kot čebulice. Primerna je tudi za solate, mleto meso, ribje 
jedi, vlaganje in različne enolončnice. Sorta je primerna za skladiščenje (Semenarna 
Ljubljana, 2018b). 
'Camelot' F1 – je srednje pozni hibrid šalotke (Allium cepa L. var aggregatum) okroglih 
podolgovatih čebulčkov, z intenzivno rdečo barvo luskolistov. Je dobro odporen na cvetenje 
in daje zelo dobre pridelke. Namenjen je za svežo porabo in predelavo (Semena vrtnin, 
2014). 
'Ambition' F1 –  Je hibridna sorta okroglih čebulčkov, z rumenimi luskolisti. Ima visok 
pridelek. Vsebuje 17,4 % suhe snovi. Namenjen je za svežo porabo in predelavo (Semena 
vrtnin, 2014). 
Gnojila ki smo jih vključili v poskus 
N - KAN (27 % N Genezis CAN (Petiso) 
P – 26 % P2O5 Hyperkorn (Timac Agro)  
K – 50 % K2O in 18 % S (43,7 % SO3) - K2SO4 - KALISOP (Nemčija)   
K - KCl – (granulat) 
V poskusu smo kot vir kalija uporabili dve mineralni gnojili, kjer je bil kalij v dveh oblikah, 
v sulfatni obliki (K2SO4) in kloridni obliki (KCl), saj nas je zanimalo, ali bo žveplo vplivalo 
na pridelek šalotke, glede na to, da vsebujejo čebulnice žveplo vsebujoče organske snovi, ki 
jim dajejo značilno aromo in okus (Ramirez in sod., 2017). 
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3.3 METODE DELA 
3.3.1 Zasnova poskusa 
S poskusom smo začeli dne 2. 3. 2017 ko smo posejali semena sorte 'Ambition' in 'Camelot' 
v stiroporne setvene zabojčke. 
Dne 24. 3. 2017, smo nadaljevali s sajenjem čebulčka sorte 'Red Sun' in 'Golden Gourmet'. 
Odločili smo se, da poskus izvedemo v štirih ponovitvah. Gredica je bila predhodno preorana 
in prebranana. Gredico smo poravnali in očistili plevela. S pomočjo tračnega metra smo 
uredili 2 gredici, široki 2 m in dolgi 8 m. Na vsaki gredici smo označili po dve ponovitvi 
poskusa. Vsako ponovitev smo razdelili na 4 manjše parcelice (2 m × 1 m), ter jih zakoličili. 
Vsako parcelo (2 m2) smo nato pognojili v ustreznimi gnojili, kot je prikazano v načrtu na 
sliki 2. Na vsako parcelo smo posadili 2 različni sorti čebulčka šalotke, tako, da je bila vsaka 
sorta posajena na 1m2 veliki parcelici. Vse parcele so bile med seboj naključno porazdeljene.  
Čebulice šalotke smo sadili v vrste in sicer na vsako parcelo 4 vrste, po 7 čebulic v vrsti tako, 
da so bile na koncu čebulice posajene na razdalji 25 cm × 15 cm. Da je bil razmik med 
čebulicami enakomeren in da smo imeli boljši pregled nad čebulicami, smo si predhodno 
razporedili čebulice ustrezne sorte na ustrezno parcelo. 
Po dve in dve posamezni ponovitvi poskusa je ločevala manjša pot, ki je služila lažji oskrbi  
rastlin šalotke. Prav tako smo uredili pot med šalotkami, posajenimi iz čebulčka (desno) in 
sadikami šalotk (levo). Vsako parcelo smo označili z oznako ponovitve, sorte in načina 
gnojenja, kot kaže spodnja slika 2, pri tem smo znotraj parcelic označili tudi sorto. 
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Razlaga oznak: 
Ponovitev - prva številka na oznaki (1,2,3,4) 
Gnojenje- (N0S0, N0S65, N120S0, N120S65)  
- N0S0 (G1): N-KAN (0kg/ha), S-K2SO4 (0kg/ha), P 0-26-0 (75kg/ha), KCl 
(180kg/ha) 
- N0S65 (G2): N-KAN (0kg/ha), S-K2SO4 (180kg/ha), P 0-26-0 (75kg/ha), KCl 
(0kg/ha) 
- N120S0 (G3): N-KAN (60kg/ha), S-K2SO4 (0kg/ha), P 0-26-0 (75kg/ha), KCl 
(180kg/ha) 
- N120S65 (G4): N-KAN (60kg/ha), S-K2SO4 (180kg/ha), P 0-26-0 (75kg/ha), KCl 
(0kg/ha) 
Sorta:  
- Levo S1 - 'Ambition' 
- Levo S2 - 'Camelot' 
- Desno S1 - 'Golden Gourmet' 
- Desno S2 - 'Red Sun' 
  
Slika 2: Načrt naključne porazdelitve parcel s pripadajočimi oznakami 
SADIKE 
 
ČEBULČEK 
2G1S2 2G1S1  4G2S1 4G2S2 2G1S2 2G1S1  4G2S1 4G2S2 
2G4S1 2G4S2 4G1S1 4G1S2 2G4S1 2G4S2 4G1S1 4G1S2 
2G2S2 2G2S1 4G3S1 4G3S2 2G2S2 2G2S1 4G3S1 4G3S2 
2G3S1 2G3S2 4G4S2 4G4S1 2G3S1 2G3S2 4G4S2 4G4S1 
1G2S2 1G2S1 3G2S2 3G2S1 1G2S2 1G2S1 3G2S2 3G2S1 
1G3S1 1G3S2 3G1S2 3G1S1 1G3S1 1G3S2 3G1S2 3G1S1 
1G1S2 1G1S1 3G4S1 3G4S2 1G1S2 1G1S1 3G4S1 3G4S2 
1G4S2 1G4S1 3G3S2 3G3S1 1G4S2 1G4S1 3G3S2 3G3S1 
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3.3.2 Gnojenje parcel in sajenje čebulčka in sadik šalotke 
V poskusu smo gnojili šalotko na štiri različne načine: 
N0S0: negnojeno 
N0S65 – 0 kg N/ha in 65 kg S/ha,  
N120S0- 120 kg N/ha in 0 kg S/ha,  
N120S65 – 120 kg N/ha in 65 kg S/ha 
V vseh štirih gnojilnih obravnavanjih smo gredice pognojili z 58 g fosforja na parcelico v 
obliki 0-26-0. V dveh obravnavanjih (N120S0 in N120S65) smo pognojili z 90 g dušika v 
obliki KAN na parcelo. Kalij smo v dveh načinih dodajali v obliki kalijevega sulfata (N0S65, 
N120S65), dodali smo 72 g kalijevega sulfata na parcelico in 60 g na parcelico v obliki 
kalijevega klorida (N0S0, N120S0). Gnojilno normo za šalotko smo povzeli po brošuri 
'Tehnološka navodila za integrirano pridelavo vrtnin' (Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo 
in prehrano, 2014). 
Parcelice smo pognojili glede na našo naključno porazdelitev, pri izračunavanju potrebnih 
količin gnojil smo upoštevali, da gnojimo po odvzemu, saj je predhodna analiza tal, ki je bila 
opravljena v prejšnjem letu na tej parceli pokazala dobro založenost s fosforjem in kalijem 
(20 mg P2O5/100 g tal in 25 mg K2O/100 g tal).  
Gnojenje z N smo izvedli v dveh obrokih vsakokrat smo dodali po 45 g KAN oz 60 kg N/ha 
Prvič tik pred sajenjem, drugič smo šalotko, gojeno iz čebulčka dognojevali 17. 5. 2017 in 
šalotko vzgojeno iz sadik dne 24. 5. 2017. 
 
Slika 3: Sadike šalotke 
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Zraven smo 25. 4. 2017 uredili identično postavitev parcel (slika 2), ki se je razlikovala le 
po širini posamezne parcele. Parcele so bile tako velike 1,8 m × 1 m. Zato smo tu posadili 
nekoliko manj sadik - 24 sadik vsake sorte na razdaljo 2 5cm × 12 cm. Semena šalotke sorte 
'Ambition' in ′Chamelot′ so bile predhodno vzgojene v gojitvenih ploščah s 84 setvenih 
vdolbin na ploščo. 
Za zmanjšanje robnega učinka, smo na vsaki strani poskusa posadili dve vrsti čebulic oz. 
sadik šalotke, ki pa jih nismo vključili v bonitiranje in meritve. 
3.3.3 Oskrba poskusa med rastno dobo 
Med rastno sezono smo gredice večkrat opleli, v začetku junija pa smo celoten poskus tudi 
zalili z razpršilnikom.  
Nasad šalotke smo morali enkrat med rastno sezon tudi poškropiti proti čebulni plesni 
(Peronospora destructor) s sistemičnim fungicidom Ortriva (0,2 %).  
3.3.4 Pobiranje pridelka 
Šalotko, vzgojeno iz čebulčka, smo pobirali 12.7. 2017, šalotko iz sadik pa smo pobirali 
25.7.2017. Pridelek šalotke iz vsake ponovitve smo spravili v svoj zabojček, pri tem pa smo 
pazili, da so gnezda šalotke ostala skupaj. 
 
 
Slika 4: Šalotka pred pobiranjem: sadike (levo), čebulček (desno) 
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3.3.5 Meritve 
Preden smo se lotili sajenja čebulčka, smo vzorec 50 čebulic stehtali in na posamezni 
čebulici izmerili maso, dolžino in premer čebulice.  
Že pred pobiranjem smo prešteli število gnezd oz. rastlin šalotke na parceli. Kasneje smo 
celoten pridelek šalotke očistili, pri tem smo v vsaki ponovitvi izbrali 10 gnezd, kjer smo 
očiščene čebulice vsakega gnezda stehtali skupaj (masa posameznega gnezda), nato pa smo 
stehtali še vsako čebulico posebej (masa posamezne čebulice). Vsaki čebulici smo izmerili 
tudi višino in širino. Na koncu smo stehtali še celoten očiščen pridelek šalotke na parceli. 
Očiščene čebulice iz vsakega obravnavanja smo razvrstili v razrede po velikosti pod 3 cm, 
med 3 in 5 cm, 5 cm in nad 5 cm. Pri tem smo si pomagali z različno širokimi mrežami, 
čebulice v vsakem razredu pa smo na koncu še prešteli.  
3.3.6 Statistična obdelava rezultatov 
Vse podatke, ki smo jih dobili iz meritev pridelka šalotke, smo vnesli v excel, kjer smo jih 
uredili in izračunali povprečja za posamezne parcele. Variabilnost smo ocenili s standardno 
napako, ki jo vsakokrat tudi prikazujemo v slikah. 
Izračunali smo tudi, kolikšen bi bil pridelek šalotke na hektar in sicer tako, da smo upoštevali 
velikost parcele in količino pridelka, ki smo ga pobrali iz posamezne parcelice. Pri preračunu 
potencialnega pridelka na hektar smo upoštevali 20 % izgube zaradi oskrbovalnih poti. 
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4 REZULTATI 
Rezultati meritev, ki smo jih opravili na čebulicah šalotke v našem poskusu, so prikazani v 
spodnjih slikah in preglednicah.  
4.1 REZULTATI MERITEV SADILNEGA MATERIALA 
Povprečna masa čebulic sadilnega materiala pri sorti ′Red sun′ je bila 13,31 g ter pri ′Golden 
Gourmet′ 16,62 g (slika 5).  
 
 
Slika 5: Povprečna masa čebulčka sorte 'Red Sun' in 'Golden Gourmet'. 
Povprečen premer posamezne čebulice je bil pri sorti `Red Sun` 29,64 mm ter 30,98 mm pri 
`Golden Gourmet` (slika 6). 
 
Slika 6: Povprečni premer čebulčka sorte 'Red Sun' in 'Golden Gourmet'.  
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4.2 REZULTATI MERITEV PRIDELKA 
Na sliki 7 so prikazani rezultati meritev pridelka (t/ha), ki smo ga dosegli pri šalotkah, 
gojenih iz čebulčka in s sajenjem sadik.  
 
 
Slika 7: Pridelek čebulčka 'Golden Gourmet' in 'Red Sun' ter sadik 'Ambition' in 'Chamelot' pri različnih 
načinih gnojenja v t/ha, s prikazom standardnih napak za posamezna obravnavanja. 
Iz slike 7 je razvidno, da je bil pridelek rastlin obeh sort ('Golden Gourmet' in 'Red Sun'), ki 
smo jih gojili iz čebulčka, pri vseh gnojilnih obravnavanjih, večji od pridelka obeh sort 
('Chamelot' in 'Ambition'), ki smo jih gojili preko sadik.  
Od celotnega pridelka šalotke, ki smo ga pobrali v poskusu, je bilo 64 % pridelka pridelanega 
iz čebulčka in 35 % celotnega pridelka pridelanega preko sadik.. 
Pri sortah, ki smo jih gojili s sajenjem čebulčka, je sorta 'Red Sun' dala 21,6 % večji pridelek, 
kot sorta 'Golden gourmet', med šalotkami sajenimi s sadikami pa je bil pridelek sorte  
'Camelot' za 36,4 % večji od pridelka sorte 'Ambition'. 
Razlike smo opazili tudi pri posameznih načinih gnojenja rastlin, največji hektarski pridelek 
(v povprečju 14,2 t/ha) smo pri večini sort dosegli z gnojenjem N120S0 in sicer je pridelek 
znašal 28 % celotnega pridelka (vse sorte, obe tehniki gojenja), pri kontrolnem obravnavanju 
in  obravnavanju  N0S65 smo dosegli najmanjši pridelek (v povprečju 11,8 t/ha), kar pomeni 
23,5 % celotnega pridelka. Pri gnojenju N120S65 smo dosegli v povprečju 12,6 t/ha, kar je 
bilo 25 % od celotnega pridelka. 
V našem poskusu dodatno gnojenje z žveplom ni imelo vidnega pozitivnega učinka. 
Bistveno bolje se je obneslo gnojenje N v kombinaciji s KCl (N120S0; slika 8). 
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Slika 8: Struktura velikostnih razredov čebulic šalotke,  za različne načine gnojenja, za čebulčke in sadike in 
različne sorte. 
Pri šalotki, gojeni iz čebulčka, je bil večji odstotek čebulic manjših od 3 cm glede na šalotko, 
gojeno preko sadik. Predvsem pri sorti 'Golden Gourment' je bil ta odstotek pri vseh načinih 
gnojenja večji kot 60 %. Pri sorti `Red Sun` pa je bil ta odstotek čebulic manjših od 3 cm 
med 45 % in 62 %. Pri sadikah pa smo dobili v povprečju debelejše čebulice, saj je imela 
sorta 'Chamelot' od 9 % (pri gnojenju N120S0) pa tudi do 27 % čebulic (pri gnojenju 
N120S65), ki so bile velike 5 cm ali več. Hkrati pa je imela ta sorta zelo majhnem delež 
čebulic, manjših od 3 cm, saj je bilo teh le od 8 % (pri gnojenju N120S0) do 31 % (pri 
gnojenju N120S65). Sorta 'Ambition' je imela 18 % majhnih čebulic ter od 4 % (pri gnojenju 
N0S0) do 12 % čebulic (pri gnojenju N120S0) velikih 5 cm in več (slika 8). 
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Slika 9: Povprečno število gnezd na parcelo 
Na večini parcelic je nekaj čebulic propadlo. Pri tem je največ čebulic propadlo pri sorti 
'Golden Gourmet', v povprečju med 32 % (pri gnojenju N0S65 in N120S65) in 14 % (pri 
gnojenju N0S0). Manj čebulic pa je propadlo pri sadikah, kjer je v večini primerov propadla 
le posamezna čebulica. Bilo pa je nekaj izjem z večjim propadom čebulic (pri gnojilnem 
obravnavanju N0S65) ter več parcel brez propadle čebulice (pri N120S0 in N120S65). V 
povprečju je tako pri šalotkah sorte 'Ambition' in 'Chamelot' propadlo med 4 % in 16 % 
čebulic (slika 9). 
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Slika 10: Povprečno število čebulic v gnezdu. 
Povprečno število čebulic v gnezdu se močno razlikuje glede na sadilni material, ki smo ga 
uporabili. Šalotka, posajena iz čebulčka, je v povprečju naredila med 3 in 5 čebulic, medtem 
ko je šalotka, posajena iz sadik, vzgojenih iz semena, razvila eno oziroma največ dve čebulici 
(slika 10).  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Šalotka je vrsta čebulnice podobna čebuli. Je milejšega okusa, kot čebula, od katere se 
razlikuje po načinu rasti. Običajno razvije večje število manjših čebulic, zraslih v šope, z 
drobnejšimi manjšimi cevastimi listi (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). V Sloveniji 
pridelujemo šalotko predvsem iz vegetativno razmnoženih čebulčkov, kar pa lahko 
predstavlja velik problem glede prenašanja virusnih bolezni. V diplomski raziskavi nas je 
zanimalo, kako se obnese pridelava šalotke iz semena preko sadik glede na pridelavo iz 
čebulčka, ter kakšna je razlika v pridelku glede na gnojenje z dušikom in žveplom.  
Kot navaja Welbaum (2015) se pri šalotki vzgojeni iz semena lahko razvije večji delež rastlin 
z eno samo čebulico. To smo opazili tudi v našem poskusu, kjer so šalotke vzgojene iz 
semena razvile eno oz. največ dve čebulici. V našem poskusu smo potrdili domnevo, da 
dobimo večji hektarski pridelek pri pridelavi s sajenjem čebulčka šalotke, kot pa pri pridelavi 
preko sadik. Po pričakovanjih so se tudi sorte med seboj nekoliko razlikovale v količini 
hektarskega pridelka.  
Pridelek šalotke vzgojene iz čebulčka je bil v našem poskusu za 81,9 % večji, kot pridelek 
šalotke vzgojene iz sadik. Welbaum (2015) v svoji knjigi tudi navaja, da so šalotke vzgojene 
iz semen, občutljive na dolžino dneva in se na daljšanje dneva odzivajo z debeljenjem 
čebulic, zato predlaga setev semena in presajanje sadik zgodaj spomladi, da se rastline v 
kratkem dnevu dobro ukoreninijo in razvijejo čim več listne mase. Menimo, da je razlog za 
manjši pridelek šalotke iz sadik v našem poskusu predvsem v poznem sajenju sadik na prosto 
(25. 4. 2017) glede na rastline iz čebulčka, ki smo ga sadili 24. 3. 2017.  
Meritve mase in premera čebulic, ki smo jih opravili na sadilnem materialu pred sajenjem 
čebulčka so pokazale, da je masa ter premer sorte 'Red Sun' manjši od mase in premera sorte 
'Golden Gourmet'. Obratno se je izkazalo pri tehtanju pridelka, kjer je bil pridelek sorte 'Red 
Sun' za 21,6 % večji od pridelka sorte 'Golden Gourmet' 
V nalogi smo preizkušali tudi štiri različne načine gnojenja, pri tem smo šalotko pognojili z 
dušikom samo v dveh primerih (N120S0, N120S65). Zanimal nas je vpliv gnojenja z 
dušikom na pridelek šalotke. Pričakovali smo, da bo imelo gnojenje z dušikom pozitiven 
vpliv na pridelek, saj dušik spodbuja rast, ter posledično vpliva na količino in kakovost 
pridelka. 
Zanimal nas je tudi vpliv žvepla na pridelek šalotke, zato smo se odločili, da bomo v dveh 
primerih gnojili z kalijevim sulfatom (N0S65, N120S65), v preostalih dveh primerih pa 
bomo kalij dodali v obliki kalijevega klorida (N0S0, N120S0). V vseh primerih gnojenja 
lahko ugotovimo, da je bil pridelek, kjer smo gnojili z dušikom, večji za povprečno 13 %, 
kot v obravnavanjih brez gnojenja. Večji pridelek z dognojevanjem z dušikom pa so dobili 
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tudi Tesfa in sod. (2015). Primerjali so štiri različne količine dodanega dušika (0, 50, 100 in 
150 kg N/ha) ter ugotovili, da več kot pognojijo z N, večji pridelek šalotke dobijo. Vendar, 
je šalotka, ki so jo gnojili z največjim odmerkom dušika, v skladišču pogosteje gnila, zato 
priporočajo gnojenje z 100 kg N/ha. V našem poskusu smo upoštevali tehnološka navodila 
za integrirano pridelavo, kjer je navedeno da ima čebula odvzem 120 kg/ha, kar smo 
upoštevali tudi za šalotko, glede na podoben pridelek, kar je nekoliko več, kot priporoča 
Tesfa in sod. (2015).  
Woldetsadik in sod. (2003) so v svoji raziskavi proučevali vpliv gnojenja z N in namakanja 
na pridelek šalotke, kakovost čebulic in skladiščenje in ugotovili, da gnojenje z različnimi 
količinami dušika ni imelo značilnega vpliva na pridelek šalotke, ki je bil med 25,0 in 25,8 
t/ha. Prav tako ni imelo vpliva na vsebnost suhe snovi v čebulicah, skupnih topnih snovi in 
skladiščenje. Ugotovili so, da je gnojenje s 150 kg N/ha značilno povečalo velikost rastlin 
in število listov na rastlino. Prav tako je bila vsebnost piruvične kisline, ki daje šalotki 
značilen oster okus, večja v čebulicah, ki so jih gnojili s 75 oz. 150 kg N/ha glede na 
negnojene rastline. Woldetsadik in sod. (2003) tudi ugotavljajo, da je pridelek šalotke 
odvisen tudi od okoljskih dejavnikov v času rasti, saj so v podobni raziskavi, ki je potekala 
v bolj vlažnem letu, ki so ga zaznamovale velike količine padavin, ugotovili značilen vpliv 
dognojevanja z dušikom na pridelek. Značilen vpliv dognojevanja z N na povečan pridelek 
so pripisali večjemu spiranju dušika v tem letu in hkrati hitrejši rasti plevelov, ki so rastlinam 
pomemben tekmec v boju za hranila (Woldetsadik in sod., 2002).  
V drugi raziskavi je Purba (2014) primerjal, kako vpliva gnojenje z NPK Phonska (ima 
dodatek žvepla) v količinah 0, 200, 250, 300 kg/ha, ter gnojenje s KCl v količinah 0, 50, 
100, 150 kg/ha. Ugotovili so, da je hkratno dognojevanje z NPK 300 kg/ha in KCl 100 kg/ha 
dalo največji pridelek suhih čebulic. V tem poskusu so v posameznih obravnavanjih hkrati 
gnojili z žveplom ter kalij dodajali tudi v obliki KCl, medtem ko smo v našem poskusu 
gnojili ali s K2SO4 ali s KCl. V našem poskusu smo pri gnojenju s KCl dobili  za 7 % večji 
pridelek glede na gnojenje s K2SO4. 
Osvald in Kogoj-Osvald (2005) navajata, da je povprečen pridelek šalotke med 1 in 3 kg/m2, 
Černe (1992) pa navaja za povprečen pridelek 1,5 do 3,5 kg/m2. Naš pridelek s 1,2 do 2,1 
kg/m2 pridelka iz čebulčka in 0,5 do 1,1 kg/m2 pridelka iz sadik spada v spodnjo polovico 
navedenih količin. Pri šalotki sajeni iz sadik pa je predvsem sorta 'Ambition' imela manjši 
povprečni pridelek od pričakovanega, saj je pridelek na m2 le izjemoma presegel 1 kg. 
Predvidevamo, da je pridelek nekoliko zmanjšan tudi zaradi napada čebulne plesni 
(Peronospora destructor).  
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5.2 SKLEPI 
Na osnovi zbranih rezultatov smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
- Pridelava šalotke iz sadik je dala do 29 % manjši pridelek kot pridelava šalotke iz čebulčka. 
- Pri gojenju šalotke iz sadik se v gnezdu razvijeta največ 2 čebulici. 
- Pri gojenju šalotke iz čebulčka smo dobili od 45 do 65 % čebulic, ki so bile manjše od 3 
cm ter samo od 1,5 do 10 % čebulic, ki so bile velike 5 cm ali več. Nasprotno pa smo pri 
šalotkah gojenih iz sadik dobili od 8 do 31 % čebulic manjših od 3 cm in od 4 do 27 % 
čebulic, ki so bile velike 5 cm in več. 
- Gnojenje z dušikom je povečalo pridelek za 13 % glede na negnojenje rastline. 
- Gnojenje z žveplom ni imelo posebnega učinka,  pridelek je bil pri gnojenju s KCl za 7 % 
večji, kot pri gnojenju z K2SO4. 
Večjim pridelovalcem šalotke za trg, ki stremijo po čim večjem pridelku, bi svetovali gojenje 
šalotke s sajenjem čebulčka. Pri ugotavljanju, kateri način je bolj ekonomičen, pa moramo 
sicer upoštevati nižjo ceno semena šalotke, vendar upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je 
potrebno vzgojiti sadike šalotke, kar je zamudno in drago, hkrati pa moramo imeti tudi vso 
potrebno opremo za gojenje sadik. 
Glede na naše rezultate poskusa menimo, da bi bilo priporočljivo narediti dodatne poskuse 
z gojenjem sadik šalotke, pri tem pa bi morala biti zasnova setve in kasnejšega presajanja 
zgodnejša, kot je bila v našem poskusu.  
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6 POVZETEK 
Šalotko lahko pridelujemo s sajenjem čebulčka ali pa s setvijo semen. V našem poskusu smo 
se odločili, da preverimo oba načina pridelave in s poskusom ugotovimo razlike med obema 
načinoma pridelave ter primerjamo njun pridelek. Hkrati pa smo želeli preveriti, kakšen je 
vpliv gnojenja z žveplom in dušikom na količino in kakovost pridelka šalotke. V poskus smo 
vključili dve sorti šalotke ('Red Sun' in 'Golden Gourmet'), ki smo ju gojili s sajenjem 
čebulčka in dve sorti ('Ambition' in 'Chamelot'), kjer smo vzgojili sadike in pridelali šalotko 
preko sadik. V poskusu smo se odločili, da bomo primerjali štiri različna gnojilna 
obravnavanja (N0S0, N0S65, N120S0, N120S65). Poskus smo zastavili v štirih ponovitvah, 
parcelice v posamezni ponovitvi pa so bile naključno porazdeljene. Gnojenje smo izvedli ob 
postavitvi poskusa, gnojenje z dušikom pa smo razdelili v dva odmerka. Prvega smo dodali 
ob postavitvi poskusa, drugič pa smo dognojevali čez mesec dni. V povprečju je bil pridelek 
iz čebulčka je bil za 29 % večji od pridelka sadik. Šalotke posajene iz čebulčka pa so imele 
povprečno 3 do 4 čebulice več v posameznem gnezdu, kot šalotke vzgojene iz sadik. Vendar 
so bile čebulice šalotk, ki so bile vzgojene iz sadik debelejše za 8,7 % v primerjavi s 
šalotkami vzgojenimi iz čebulčka. Najbolje se je obneslo gnojilno obravnavanje N120S0, 
kjer nismo dodajali žvepla. V našem poskusu žveplo ni imelo nobenega vidnega pozitivnega 
učinka, boljše rezultate smo dobili z dognojevanjem z dušikom v kombinaciji, kjer smo kalij 
dodajali v obliki KCl. 
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